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参加人員 約 15名 一画の会合 (京都)
予算
10万円





(その結果はProg･Theor･Phys･空 (1963)236 に報告 した)
今回計画 していることはー上の形式を利用 して素粒子の時空的な構造を
研究することセある｡ 時に rOもator 採型や剛体模型に､っいての範巽を主
な目的にしているo
(2) 研究著名 江 夏 弘 (立食大､理工 )









鈴 木 増 感 : 4月 1日付東大理 ･物理久保研助手となる
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研へ移 られた｡ (4 1年 5月 1日)
4月 1日より京都大学長谷川研の助手となる｡
名古屋大学 より物性研理論第 王部門助教授に移 らこれたo














oStrongCouplingSupercorlductivi七y 工. 臥 J.Scalapion,
J.A.SchriefferandJ.W.Wiikins)
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o Q u a n も u m で b e Q r y O f D y n a m icMagneもoresisもance･ (Shigeji
F tlJ i 't a )
o S ta t i s t i c a l M e c h d エl i c s of Turbulenも PlasⅡiaS =._
- D iag r a m F o r Ⅱ lu l a も i o n for もheKlimOnもovicb 玉;quaticn･-
(K y oJ i N is hi k a w a l
o 工)y n a n i c E ffec t s i n P a r a皿agnetic Resonance of Magnetic
l o n s i n M e も a l s 田 .Giovannini班.Peter S.Koide)
o A n o TT a l o u s ESR LineWidthofPhosphorus/Doped Silicon in
























oTheReユ革もion between theAnderson andKondo主壬amilもonians
(I_R.Schriefferp.A.Wolff)





1966年度のT〇KyoSum erSl皿 er ‡nstiもて-iteofTh30reもical
Physics(物性の部 )の計画につきましては_昨年夏 開かれた第 1回夏の学校
の際ー本年夏謂かれた第 ユ回夏の学校の際 ー本年 軟開かれ る草導捧そ してその
事務局 において関係各方面 と薫格をと り､具 捧化の換封を重ねてきましたo そ
の計画 の概要 につきましては一環に物性 ゲル -プの大部分の方々には アンケ-
卜を求め る際にお怒 らせしましたoその後 アンケ- トの結果に基 ずき､ 5月 _12
日に在京有志が量って検討 した給果 ､本年度の S~Lm eTニnBtiもu絹 物 軽の部)
を下記のように開 くことにな t)ましたので､正式に参加者 を募集致 したいと存
じますo
1 主 題 光 物性のダイナ ミックス
2 期 間 1966年 -8月28日 (日) 登鎗
8月 296 房)～9月 3日 吐き
3 場 所 大磯ク t)スチャンアカデ.ミーハウス
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掲示板
J.Bo女 :Plasmaandmagnet(卜plas皿apheno琴ena in solid･Sもaもe
oT)もicB
乱 BlユStein .'Eiecもro一magneもic fields in BOl主ds
乱 Hakeri:ijynanicsOfnon-1irlear inもeractioTlbetweenvadi-
a七ionandmatter











午 鮪 午 後
9.0秒-王0ー3.0･11.00～12.30 2._Otl 4.00 6.OOi l レ
2声日L=' _% *
･30日JBursteui Bo近 セけ - 呈
I1日Hopfield philユーips 豊 折 セミナー
2日 日aken Lax セミナー




7 参加者の対象 : 原則として博士課轟在学以上
8 宿泊施設と費用 :大磯ク )スチャンアカデ ミーハ ウスは､大磯 ロング ビー
チホテルの隣で､太平洋 を望み､富士山を仰 ぐ景捗の地
で､快適な宿泊施設 とよいmeeもingball をもってい
ますo宿泊費 は3食含めて 6日間で 15,00C円です｡
9 奨学金 : 宿泊費が多少かさみ ますので,現在 i名当 り平均 15,000
円の半旗を禰助できるよう募金に努力しています｡奨学金とし




記 入 事 項
申 し込期 間
宛 先






植 村 泰 忠 ･




いとい う点か らどう心 耳も碍寒部の近 くの人に依顕 し野ちですO各地区の編集I-
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